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LES FACANES-CAMPANAR EN EL 
NEOGOTICISME ARQUITECTONIC A 
CATALUNYA 
SANTIAGO ALCOLEA 
Com assaig i avenc d'un treball de major amplitud entorn de I'aplicació i el 
desenrrotllament de les solucions neogbtiques en I'arquitectura del segle XiX a 
Catalunya, a les pagines que segueixen ens plategem I'estudi d'un tema que ens 
sembla singular, tant per la novetat que representa dins el repertori arquitectbnic 
del nostre país, com per I'exit que assolí, demostrat perla seva persistencia durant 
més de cinquanta anys. Ens estem referint al tema que resulta de la fusió dels 
elements propis de la facana amb els que corresponen al campanar, de manera que 
aquest no és sinó la prolongació i I'acabament d'aquella. Per tant la facana ha 
d'adaptar la composició dels sectorsque hi  estan integrats, així com la robustesa 
dels seus murs, a aquesta funció supletbria. 
Aquesta solució ja havia estat emprada en I'arquitectura peninsular dels segles 
xiii i posteriors, pero no ho fou en I'arquitectura catalana.' Podem apreciar-la, per 
exemple, a I'església de Sant Miquel, a Palencia, del segle xiii, i observar la 
recuperació del tema en I'epoca barroca, com a la catedral de Ciudad Rodrigo o a 
I'església d'Elgóibar (Guipúscoa), perb totes tenen la coberta plana o cupulada, 
mentre que a la solució que ara estudiem I'acabament esta resolt amb una piramide 
molt aguda que no figurava, sinó excepcionalment, en la tipologia de I'arquitectura 
catalana d'kpoca medieval, ni tampoc en la dels restants focus peninsulars. La 
gknesi d'aquesta solució sembla que podríem situar-la en paisos centreuropeus, on 
es poden trobar exemples medievals de torres úniques de gran alcada, com les de 
les catedrals de Viena i d'Ulm, perb potser la que esta més a prop del que ara ens 
ocupa és la de la catedral de Friburg de Brisgovia, que presideix la facana principal. 
ES molt f i c i l  que aquesta situació de la torre com a centre compositiu de la facana 
fos adoptada pels arquitectes del segle x i x  com a resultat d'una curiosa síntesi 
d'idees: per un costat permetia una justificació per accentuar la verticalització 
propia de I'arquitectura gbtica, ja que corresponia a la superior jerarquia de la 
1 .  No podem deixard'esrnentarla possibilitat deque aquesta soluciófos suggerida als nostres arqui- 
tectes per la que presenta la facana de Sant lu, al creuer de la catedral de Barcelona que, aleshores. 
encara no tenia construida la facana principal que avui presenta. ' 
facana principal. Per altra banda permetia respectar el domini indiscutible de la 
simetria com a principi fonamental de la composició arquitectbnica des de I'epoca 
renaixentista. É!; a dir, calia ajudar tot el possible a I'espiritualitat que es pretenia 
expresar a través d'aquelles formes, pero era necessari situar-les dintre d'unes 
normes, dins de I'ordre desenrotllat per les Academies i per les Escoles d'Arquitec- 
tura que eren llurs continuadores. Desapareix en el segle XiX aquella llibertat 
compositiva del mestre d'obra medieval, quins esquemes podien assimilar i 
encaixar perfectament les aportacions i les addicions que hi fessin les generacions 
successives fins a convertir les catedrals, i adhuc les esglésies menors, en conglo- 
merats que transparenten perfectament les diferents etapes de llur realització. 
Desapareix la diversitat, que és substituida per un esquema curiosament establert 
en tots els detiills ja en el projecte de I'obra, que no es comencara sense la 
aprovació previa de tot I'expedient, arnb els plinols, els alcats, les seccions, per 
I'autoritat academica corresponent. A més, la construcció de I'edifici sol ésser ara 
bastant rapida, queda enllestida en pocs anys, sense donar temps a que es 
produeixin els c:anvis de gust i de crliteris que eren habituals en aquells segles 
medievals, quari la realització i I'acabament de les obres es perllongaven durant 
vir ies generacions. 
Si tenim en compte aquells antecedents és Ibgic que I'exemple que creiem més 
antic en el segle xix, se situi en terres germaniques: és la Mariahilfkirche, de Múnic 
(Baviera), obra de J. D. Ohlmüller construida els anys 1831 -1 839. Esta constituida 
per un bloc paral.lelepipedic, quasi d'una geometrització de volums clissics, amb 
una facana composta practicament per un quadrat dividit en tres sectors per contra- 
forts d'un sortint Ileuger. El central, rnés ample, hostatja la portada i serveix de base 
pera la torre, quiidrada primer i, rnés aniunt, vuitavada, que es corona per una esvel- 
ta agulla calada que dóna personalitat a la silueta de I'església. Altres exemples po- 
dríem esmentar, cada un d'ells amb cnracterístiques prbpies, que ens demostren 
I'acceptació d'aquest tema en I'arquitectura europea de mitjan segle, com I'esglé- 
sia de Sant Nicolau, a Hamburg (Alemanya), projectada per G. G. Scott el 1844 i 
acabada el 1863; I'església de Sant Esteve, a Krefeld (Alemanya), projectada per 
Friedrich von Schmidt i construi'da els anys 1854-1 859, i la de Sant Nicolau, a 
Nantes (Franca), projectada per J.-B. A. Lassus i edificada entre 1844 i 1869. 
Quan ens pliintegem I'estudi de les circumstincies que varen determinar I'ex- 
pansió de les idees, dels corrents culturals que donaren vida a la renovació del gust 
medievalista a l;i Catalunya del segle XIX, són tantes les incbgnites que no podem 
aclarir, les preguntes que no tenen resposta, que trobem a faltar un estudi seriós en- 
torn d'aquest període, i particularment del que correspon a I'activitat arquitectbni- 
ca.Ib* Alguna cosa n'hem dit en altre l l o ~ , ~  pero no és pas suficient. Per exemple, ens 
agradaria coneixer el possible ressb que en els nostres cercles culturals tingueren 
tendencies com les que a Anglaterra eren impulsades pel ~Mov iment  d'oxford)), di- 
vulgades des del 1841 per publicacions com The Ecclesiologist o defensades per 
tebrics tan influi?nts com A. W. Pugin (1 81 2-1 852). També ens seria molt útil tenir 
1 bis. Equivalent al treball de Georg GERMAN: Gothic Reviva1 in Europe and Britain: Sources, In. 
fluences and Ideas, Londres, 1972 .  
2. Varis autors: Dolqa Catalunya. L'Art a Catalunya, l. Barcelona. 1983,  phgs. 245 i sgs. 
referencies concretes de I'abast que assolí la reconeguda influencia de E. E. Viollet- 
le-Duc (1 81 4-1 879) o delsAnnales Archéologiques, dirigits des de 1844 per A. N. 
Didron (1 806-1 867). per6 no podem concretar-les i exposar-les com ~ o l d r i e m . ~  
Amb la intenció de contribuir a aquest estudi i d'apromptar algunes dades d'inte- 
res, examinarem el desenrotllament d'aquest tema característic en I'bmbit catalb 
que, des d'un exemple datat el 1858, presenta una aplicació continuada fins el 
191 7, destacant-se d'aquesta skrie el grup de realitzacions de I'arquitecte Joan 
Martorell i Montells (1 833-1 906). 
D'acord amb les notícies i dades de qui2 disposem fins avui, hem de situar el 
punt de partida de la introducció del tema que ara comentem en I'arquitectura catala- 
na en el primer projecte per a concloure I'església de Santa Maria, a Mataró. És un 
gran edifici4 d'una sola nau que conserva I'estructura prbpia de I'kpoca gbtica, perb en- 
cara estava sense facana, de manera semblant al que succe'ia a la catedral de Barce- 
lona aquests mateixos anys. Ens podem fer cerrec de com devia ésser el seu aspec- 
te grbcies a un dibuix de M. Planella signat i datat el 1852 que es conserva al Mu- 
seu de Mataró. Veritablement no corresponia a la categoria del temple, que 
aleshores era I'única parrbquia d'una població que estava en ple desenvolupa- 
ment, de manera que és molt lbgica la preocupació creixent pera resoldre el proble- 
ma. El mar!: de 1858 el rector, I'alcalde i altres autoritats, demanen ajutla a les auto- 
ritats provincials, i el Governador civil, el mes d'abril, encarrege un informe sobre 
I'obra que es pensava fer i el pressupost corresponent a I'arquitecte Josep Simó i 
~on tcuber ta .~  Aquest, el desembre del mateix any presenta ja el projecte amb el 
pressupost i una membria que ens informa d'alguns aspectes que poden apreciar- 
se en ['esmentat dibuix, com I'obligat enderroc de la rectoria, perqub I'espai que 
3. Entorn d'aquestes qüestions, vegeu CLARK, Kenneth: I1 Revival Gotico, Torino, 1970. 
4, FERRER I CLARIANA, Lluís: Santa Maria de Mataró. La parroquia. E l  temple, Mataró, 1968. 
5. Pel que fa a aquest arquitecte, Josep Simó i Fontcuberta, creiem necessari exposar algunes dades 
que segons la nostra opinió. fan necessari rectificar el que es diu a una obra recent i important. Es tracta 
del volum VI de la Historia de /'Art Catala. DelNeoclassicisme a la  Restauració. 1808- 7888, amb text de 
Francesc Fontbona. Evidentment, podríem discrepar quant als criteris de I'autor respecte a la distribució i 
contingut dels diferents capítols, perb aixb és una prerrogativa que cal reconeixer entre les seves atri- 
bucions i com a consequencia, cal respectar-la íntegrament. Podríem lamentar que en un treball d'aquest 
tipus, on sembla que I'autor ha t ingut també al seu carrec la selecció de les nombroses il.lustracions que 
I'avaloren, en I'ampli sector corresponent a I'arquitectura no  hagi cregut necessari incloure-hi n i  tan 
sols una planta, una secció o I'algat d'un edifici; és a dir, es prescindeix del que ens sembla primordial i és 
usat habitualment com element de representació gri f ica del fet arquitectbnic, pero també aixo pot ser 
opinable. Perb el que considerem que cal rectificar sense cap dubte en una possible segona edició de 
I'obra és la informació que es dóna d'aquest arquitecte. Al  text (pag. 175) i a I'índex (pag. 31 1 ) se I'anome- 
na com Josep-Simó Fontcuberta, com si Fontcuberta fos el seu primer cognom i realment és e l  segon. 
Són dotzenes els documents autografs que en coneixem i ens permeten de creure que el seu nom veri- 
table era Josep Simó i Fontcuberta. Sempre estan redactats en castella, com correspon a aquella epoca, i 
mantenen la conjunció i que correspon a la forma catalana d'enllacar els cognoms, segurament perque 
no h i  hagués confusions. A més, en una obra recent i tan a I'abast com es la Gran Enciclopedia Catalana, 
ben documentada habitualment pel que fa a I'arquitectura, h i  figura correctament en el lloc que l i  pertoca 
(Vol. XIII, p ig.  61 0). 
ocupava era nec:essari per a poder bastir la facana nova. El pressupost arribava a la 
quantitat de 50C1.571 rals, dels quals 150.1 71 es comprometia a pagar-los la parro- 
quia i els 350.400 restants havien d'anar a carrec de I'Estat. El projecte nofou accep- 
tat; el Ministeri de Gracia i Justícia retorna I'expedient i senyalava que I'ajuda ofi- 
cial no sobrepa!jsaria els 140.000 rals. Els estudis tornaren a engegar-se i el ma- 
teix arquitecte prepara un altre projecte, presentat el marc de 1861, que mantenia la 
torre antiga i devia ajustar-se a les limitacions assenyalades, perque el dibuix 
d'aquest segon projecte correspon puritualment a la facana que presenta I'església 
de Santa Maria als nostres dies. 
Si examineni el dibuix del primer projecte, conservat com tot I'expedient en I'Ar- 
xiu Diocesa de Elarcelona, ens adonarem de la singularitat de I'obra de Josep Simó i 
de les solucionrj noves que proposava. Per una banda ens semblen relacionades 
amb la facana de la catedral de la Seu d'urgell, i per una altra podríem considerar- 
les com un precedent molt interessant del que, en els anys següents, havia de fer 
Elies Rogent (1 821 -1 897) en I'edifici de la Universitat barcelonina. La sobrietat ge- 
neral, les arcuacions cegues, la valoració de la superficie neta i llisa dels para- 
ments, els volurns perfectament definits, propis d'un medievalisme rnés a prop del 
romanic i del cistercenc que no pas de I'estil gotic desenrotllat, són aspectes que es 
podrien adduir per establir paral.lelismes amb el que caracteritza I'estil rnés perso- 
nal d'E. Rogent. A m6s. podríem observar que les finestres que figuren a la facana 
que fou construida, corresponent al segon projecte, són molt semblants a les que 
Rogent situara en gran quantitat en I'edifici universitari, i que el rosetó que la presi- 
deix esta rnés ii prop de I'esperit cistercenc que no pas de les formes gbtiques 
propies de I'arcluitectura catalana dels segles xiv i xv. 
Pero I'origir~alitat d'aquell primer projecte resideix en la composició dels vo- 
lums que constitueixen la facana, on es conjuguen la consistencia de la base i I'es- 
piritualitat verticalitzant, idea que en els anys següents es cercara amb progres- 
siva insistencia. Els esquemes responen a una rigorosa simetria, reflecteixen I'es- 
tructura de I'església i ens condueixen suaument, per successius sectors inclinats, 
cap a I'exaltaci6 del cos central, perfectament definit des de la base i coronat per la 
torre amb uns temes horitzontals que la clouen i l i  donen una serenitat parablela a la 
que domina en la composició del conjunt. 
GRUP D'ESGLL'SIES PROJECTADES PER JOAN MARTORELL 1 MONTELLS 
( 1  833- 1906) 
CONVENT DE LES ADORATRIUS, A BARCELONA. Segons una notícia publica- 
da al Diario de Barcelona del 4 de gener de 1875, s'estava acabant I'església i el 
col.legi de les inonges Adoratrius del Santíssim Sagrament, construida al xamfra 
dels carrers de Consell de Cent i de R. Casanova, a L'Eixample de Barcelona. Uns 
quants dies rnés tard, el 3 de febrer, es parlava de la solemne benedicció de I'edi- 
fici, que devia clespertar I'interes de la ciutat, perque el següent 16 de marc, i sem- 
pre al mateix diari, era publicat un article de F. Miquel i Badia, el conegut crític d'art 
barceloní, que iromentava la nova construcció i ens en dóna alguns detalls. En fa 
moltes atabances del que aleshores considera com un jove arquitecte, Joan Marto- 
rell i Montells, encara que ja tenia quaranta anys; accepta que cap estil no és tan 
adient com el gbtic per traduir els sentiments religiosos i creu que és molt Ibgic re- 
tornar-hi per bastir capelles o esglésies destinades al culte catolic; adverteix que 
I'acabament, tan agut, de la torre que va integrada a la facana era únic a Barcelona, 
on no hi  mancaven els campanars gbtics i tan sols el del desaparegut convent de 
Santa Caterina presentava coberta piramidal aguda, com podem veure-ho en els di- 
ferents dibuixos d'aquell convent recollits i publicats per J. Bassegoda i NonelL6 
Recordem que bona part dels més acurats eren obra de I'arquitecte Josep Casade- 
munt i Torrents (1 804-1 868), de qui J. Martorell fou el deixeble predilecte, i també 
cal que tinguem present la torre que coronava el cos central de la facana principal 
de la nostra Universitat en el projecte d'E. Rogent i que posteriorment fou supri- 
mida. Era doncs un tema que circulava en els ambients més inquiets de la nostra ar- 
quitectura dels anys '60, i seria adaptat per J. Martorell en el seu campanar de les 
Adoratrius, el qual presenta molts punts de contacte arnb I'esmentat projecte uni- 
versitari d'E. Rogent. 
La facana d'aquesta església barcelonina, que encara es conserva perfecta- 
ment, és senzilla i sobria pero demostra ja la fina delineació de motllures i detalls 
que seran una característica permanent de I'estil de J. Martorell. Lleugerament en- 
darrerida de I'alineació del xamfra, per tal d'aconseguir una millor visualització, i 
arnb I'eix orientat segons la diagonai de I'illa, presenta tres cossos. Els laterals, 
perfectament simetrics, queden limitats per uns contraforts que es prolonguen en 
sengles pinacles i es coronen arnb una cornisa que reflecteix la inclinació de la teu- 
lada; es decoren arnb uns arquets cecs, aquí bastant decorats, que podem trobar en 
molts dels edificis d'aspecte medievalista d'aquesta epoca. El cos central concen- 
tra en els successius nivrl ls els elements característics de la facana: la porta princi- 
pal, un gran finestral que contribueix a la il.luminació de I'interior i, ja a la base de la 
torre, quadrada, una finestreta doble i per sobre el cos de campanes, arnb contra- 
forts a les arestes, unes gargoles i un acabament triangulara cada una de les quatre 
cares. Com a conclusió, I'aguda coberta piramidal. 
CAPELLA-PANTEÓ DELS MARQUESOS DE COMILLAS, A COMILLAS (Canta- 
bria). La fecunda activitat de Joan Martorell en aquests anys '80, que veurem mani- 
festar-se, entre altres treballs, en obres tan personals com les Saleses i el projecte 
de la facana de la catedral de Barcelona que comentarem tot seguit, queda perfec- 
tament arrodonida arnb les tasques de direcció del gran conjunt construit a Co- 
millas (Cantabria) per encarrec de A. López i López, primer marques de Comillas i 
del seu fill Claudi López i Bru. J. Martorell h i  desenrotlla un estil molt personal, 
encara no analitzat com es mereix, arnb la col.laboració d'arquitectes mes joves 
com C. Cascante i LI. Domenech i Montaner. Deixant de banda el palau i el seminari 
pontifici, ara ens interessa particularment la capella annexa al palau, que també és 
el panteó familiar. La resolgué com una església d'estil gotic, de dimensions 
reduides pero suficients pera convertir-se en una obra arquitectonica de gran quali- 
tat i d'un considerable interes. Esta totalment exempta, enmig del jardí del palau i 
entre els arbres es destaca I'aguda coberta de la torre, que segueix la tipologia ja 
observada en altres obres d'en Martorell, pero esta particularment enllacada arnb la 
barcelonina de les Saleses, comencada quan tot just s'acabava aquesta de Comi- 
6. BASSEGODA NONELL, J.: ((El Convento de Santa Catalina de Barcelona, de la Orden de Predi- 
cadores)~. De Re Restauratoria, vol. l. E.T.S.A.B., Barcelona, 1972, p is .  50-91. 
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Camil Oliveras i Gensana: pro- 
jecte pera la facana del creuer 
de la nova església de Santa 
Anna (1 886). a Barcelona. 
Adrih Casademunt i Vidal: es- 
glésia parroquial d'Hosta- 
franchs (1 891). a Barcelona. 
Joan Miquel Sureda i Verí: es- 
glésia parroquial de Santa 
Eulilia (1 893)  a Ciutat de Ma- 
llorca. 
Francesc A. Berenguer i Mes- Amadeu Llopart i Alexandre 
tres: projecte pera  I'església Soler i March: projecte per a 
Parroquia1 (1 91 2) de Santa I'església parroquia1 del Sant 
Coloma de Gramanet (Barce- Esperit (1 91 7). a Terrassa 
lones). (Valles Occidental). 
llas que en seria el seu antecedent. Sembla que fou inaugurada el 1881, és tota.de 
pedra i resol le facana com un cos sortint de base quadrada, amb gran finestral 
sobre la porta i torretes vuitavades als extrems. També és vuitavat el cos de campa- 
nes de la torre, que es cobreix mitjancant una aguda piramide decorada a les ares- 
tes i coronada per una creu de doble brac horitzontal, un tipus que després seguiri 
Gaudí amb molta freqükncia. 
ESGLÉSIA DEL CONVENT DE LES SALESES, A BARCELONA. Fou construida se- 
gons projecte de Joan Martorell en uln lloc del Eixample que aleshores era bastant 
apartat, els anys 1882-1 885. Potser aixb ajudi  que fos més f i c i l  I'autorització mu- 
nicipal pera diisposar I'eix de I'església perpendicularment a I'alineació del carrer i 
poder ocuparaixí una part de I'espai que havia de quedar lliure a I'interiorde les illes 
de I'Eixample. Fou, doncs, una situació molt diferent de la que es presenta a I'esglé- 
sia coethnia dails Jesuites, al carrer de Casp, centralitzada i arnb I'eix paralle1 al 
carrer, que era projectada pel mateix arquitecte. 
La facana cl'aquesta església de les Saleses representava un desenrotllament 
dels esquemes utilitzats en les del convent de les Adoratrius i en la capella-panteó 
de Comillas. La planta es fa més corriplexa, avancant el cos central i enriquint els 
laterals amb uries petites torres vuitavades que recullen sengles escales de cargol. 
La decoració e!j multiplica, s'hi incorpora I'escultura i els materials són diversos; la 
torre es far i  viiitavada i molt més rica en detalls, perb els elements basics con- 
tinuen essent els mateixos que podem trobar en aquells antecedents. 
Per molts cletalls remetem a I'est~udi que ha publicat recentment Rosa Alcoy? i 
subratllem la ciircumstincia que, en certa manera, es repeteix aquí el mateix fet que 
pot observar-sc? en I'obra d'A. Gaudí. 1.a mateixa relació que s'ha establert entre I'es- 
glésia de la Co!ibnia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, i la Sagrada Família, creiem 
que es pot aplicar a la connexió perceptible entre aquesta facana de les Saleses i el 
projecte que J. Martorell féu I'any 1882 pera la nova facana de la catedral de Bar- 
celona. La con:jtrucció fou rapida, ja que la primera pedra es posa el maig de 1882 i 
la consagració de I'església es celebra el mes d'abril de 1885; és a dir, tres anys 
només per portar-la a terme, cosa que ens demostra I'abundincia dels mitjans de 
quk es disposava i ens explica la uriitat estilística que hi domina. 
Com diem, és oportú tenir present el projecte fet per Joan Martorell pera resol- 
dre el problema de la construcció de la facana principal de la catedral de Barcelona. 
Era una qüesti6 que des d'uns quants anys abans preocupava a molts cercles cultu- 
r a l ~  i artístics barcelonins, que consideraven indigna la pobresa de la paret que tan- 
cava les naus. 'Tenim referkncies que ja el mes de novembre de 1871 es plantejava 
I'obra i es parlava d'una comissió pe i  estudiar-la en que hi figuraven persones tan 
representatives com E. Rogent, Claudi Lorenzale i Pau M i l i  i Fontanals. Caldra es- 
perar I'any 1880 per observar que les inquietuds continuaven, i el 1882 es concre- 
taven en un concurs que permet triar quatre projectes, dels qualsforen exposats els 
dels arquitectes Joan Martorell, J. O. Mestres i August Font. Vint-i-vuit arquitectes 
barcelonins felicitaren a Martorell pel seu projecte, perb fins el 1887 no es comen- 
caren les obres, d'acord amb el que proposaven J. O. Mestres i A. Font, solució 
menys ambiciosa, i també bastant m6s economica, que la monumental proposta de 
7. ALCOY, Rosa: ((La arquitectura religiosa de Joan Martorell y el eclecticismo de fin de siglo)). U'Art, 
núm. 10, Barcelona, 1983, p ig .  221 -239. 
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J. Martorell. La solució d'accentuar el centre de la facana, segons I'eix de la portada 
principal, estava aquí obligada en cena manera pels elements medievals preexis- 
tents i aquests arquitectes vuitcentistes no farien res més que desenrotllar les pos- 
sibilitats que oferien. Pero, és tan important aquest tema de la construcció de la 
facana nova de la catedral i del cimbori que hi  va annex, que ens sembla més oportú 
dedicar-hi un futur treball monogrif ic que no pas tractar-lo ara sense la profunditat 
d'anilisi i I'estudi detallat que es mereix. 
ALTRES EXEMPLES 
ESGLÉSIA DE SANT CEBRIA, A TlANA (Maresme). Les referencies que tenim de 
la construcció d'aquesta església corresponen a unes dades pertanyents a I'Arxiu 
Diocesa de Ba rce l~na .~  Ens concreten que la primera pedra fou posada pel bisbe de 
Barcelona Jaume Catali el 22 de juny de 1884 i que el mateix bisbe la beneí el 22  de 
juny de 1886, encara que no estava acabada la construcció de I'atri i de la facana 
arnb el carnpanar, ni  la decoració de I'interior. Aquestes dades no fan referencia a 
I'arquitecte director de I'obra, que ens és aclarit parcialment per una notícia publi- 
cada al Diario de Barcelona el 23 de juny de 1886. Ens diu que ho era Francesc de 
Paula del Villar, pero hem d'observar quelcom respecte a aquesta dada. Hom ha cre- 
gut que es tractava de F. P. Villar i Carmona (1 860-1 927), que obtingué el títol 
d'arquitecte aquest mateix any de 1886, pero opinem que I'autor del projecte fou el 
seu pare, en Francesc de Paula Villar i Lozano (1 823-1 903), que ocupara el cirrec 
d'arquitecte diocesi des de 1874 fins el 1892. 
En la disposició de la facana ens sembla veure-hi algunes relacions arnb les 
obres comentades de Joan Martorell, tanta les Adoratrius com a les Saleses. Pre- 
senta els tres cossos, separats per contraforts que sobresurten lleugerament i els 
dels extrerns queden rernatats per sengles pinacles. El cos central és de pedra i esta 
ocupat en successius nivells perla portada i per un gran finestral de triple obertura, i 
a la coronació s'hi disposaren una serie d'arqueries cegues arnb traceries gotiques. 
Els laterals, disposats d'acord arnb una estricta simetria, combinen els maons i la 
pedra, i també es clouen arnb similars arqueries cegues. El cos de les campanes 
superior sembla una simplificació del que devia ésser projectat inicialment, ja que 
ni  la puresa de les Iínies ni  la qualitat dels materials no es corresponen arnb el que 
podem apreciar a la part baixa de la facana. 
ESGLÉSIA NOVA DE SANTA ANNA, A BARCELONA. No és pas f i c i l  d'establir 
les vicissituds de I'església de Santa Anna, a Barcelona. Al Catálogo Monumental 
de España. La Ciudad de Barcelonag s'hi inclouen algunes dades que ens aclarei- 
xen diferents circurnstincies de I'edifici fins els darrers anys del segle xv particular- 
ment, pero el que correspon ja al segle x i x  queda totalment indeterminat. Per 
aquest motiu, i tenint en compte les variacions fonamentals que havia de sofrir en la 
8 .  Arxiu Diocesa de Barcelona: «Estado de las obras de construcción, reedificación y ornato practi- 
cadas desde el 1 .O de  enero de 1 8 8 4  hasta el  1 .O de  enero de 1 8 9 6  ... n. 
9. AINAUD, J., GUDIOL, J. y VERRIE. F. P.: Catálogo Monumentalde España. La ciudad de Barcelo- 
na, Madrid, 1 9 4 7 ,  P ~ R C  8 8  i SRS. 
segona meitat d'aquest segle, creieni que convé plantejar-les. Com a font d'infor- 
mació aprofitarem d'una manera particular les notícies que ens proporciona la 
premsa barcellonina d'aquells anys, que encara que són bastant limitades, ens 
poden ajudar rnolt. 
Les més antigues corresponen a I'any 1866 i es publicaren al Diario de Barce- 
lona del 2 de juliol. Es comenten uns planols pera una nova església de Santa Anna 
i se senyala que a la dacana que es projectava cap a la placa de Catalunya s'hi hávien 
d'aixecar un parell d'enlairades torres, una pel rellotge i una altra per les campanes, 
de manera que el conjunt seria semblant a I'església de Santa Clotilde, de París. És 
interessant aquesta referencia a un dels exernples més destacats del neogbtic a 
Franca, obra de I'alemany Franz C. Gau (1 790-1 853): Havia estat acabada el 1857 
per Théodore IBallu, que suavitza el declarat germanisme de la construcció. Des- 
coneixem quin era I'arquitecte barceloni autor d'aquells pl inols i alhora quasi ini- 
ciador del nostre neogoticisme. Sembla que podria tractar-se d'en Josep Buixareu. 
La referencia següent correspon a 1'1 de gener de 1882, i comenta que ha estat 
declarada Moriument Nacional (1 6 desernbre 1881) per tal de prevenir la possibi- 
litat de que fos enderrocada. Aquestfet segurament determina un canvi deis projec- 
tes, perque el 4 d'octubre següent el rector de Santa Anna presentava els pl inols 
d'una església nova que s'havia de bastir en els terrenys irnmediats a I'església i al 
claustre medievals, que no havien de quedar-ne afectats. Tindria una porta lateral 
cap a la placa de Catalunya, pensant en la comoditat dels feligresas que residien a 
I'Eixample; seria d'estil gbtic i sobre d'aquella porta lateral hi  aniria el campanar. Les 
gestions estaven molt avancades i es concretaren algun temps després, de manera 
que el 1885 ja es diu que el projecte s'ha encarregat a I'arquitecte Camil Oliveras; 
que n'havia aprovat el projecte I'Academia de Belles Arts de Sant Jordi el mes de 
marc de 1886 i que el 6 de gener de '1 887 es celebra la cerimbnia de la col.locació 
de la primera pedra del nou temple a I'antic hort de Santa Anna. Uns quants dies 
després, el 14  de marc de 1887, es donen unes curioses dades de la nova església, 
que será d'una nau central amb cepelles laterals, creuer i absis amb galeria. La 
llargada seria de 58 metres, I'amplada total 19.50 metres i I'alcada interior de 26 
metres, és a dir un tamany forca con!siderable que I'hauria convertit en una mostra 
interessant d'equesta tendencia arquitectbnica al centre de la ciutat. El febrer de 
1892 se'ns diii que els fonaments ja eren fets, i el setembre de 1900 que les obres 
continuaven. FIes més no sabem de la marxa posterior dels treballs, ni del moment 
de llur paralitzisció i de I'ulterior abandó de la idea que, en tot cas, ja devia ésserdiri- 
gida per un altre arquitecte, perque Camil Oliveras i Gensana havia mort el setembre 
de 18.98. Alguns elements de I'obra que fou feta poden apreciar-se a la actual pla- 
ceta de I'escultor Ramon Amadeu. 
Un complement preciós d'aquestes dades és un gravat publicat en el número 
300 de la revista La llustració Catalana (1 5 de gener de 1893), que correspon al 
projecte de C. Oliveras per a la facana lateral d'aquesta església nova de Santa 
Anna, que estsva en construcció. La (:omposició, rnarcadamentvertical, és el resul- 
tat d'una complexa superposició de temes que es relaciona amb el projecte pera la 
nova facana de! la catedral de Barcelona, original de Joan Martorell. No oblidem que 
C. Oliveras era el millor deixeble de J. Martorell, amb qui col.labori pera la realit- 
zació de I'esglksia dels Jesuites al carrer de Casp, a Barcelona, els anys 1883-1 889. 
A la base presenta tres portals, estrets els laterals i ample el central que llueix 
escultures als brancals i al mainell. El seu gablet penetra en els nivellssuperiorsfins 
a la gran rosassa, per sobre de la qual s'aixeca un cimal triangular, esglaonat a la 
base per afavorir el suport de les escultures que el decoren. Als costats unes torre- 
tes que coronen els cossos laterals i, alhora, emmarquen I'inici de la torre octogo- 
nal que constitueix I'element essencial i definidor de la facana, molt verticalitzant, 
perque arnb una amplada de catorze metres aproximadament, n'havia de tenir quasi 
vuitanta d'alcada, proporcions que eren totalment insblites, tant en I'arquitectura 
gbtica catalana corn en aquesta de I'etapa neogotica. Per assolir aquesta elevació 
s'anaven superposant buits arnb gablets; contraforts arnb pinacles i elements deco- 
ratius diversos fins que s'arribava a I'agulla, decorada a les arestes. 
OBRES D'ADRIA, CASADEMUNT I VIDAL. Com a cultivador també d'aquestes 
formules en I'arquitectura religiosa barcelonina del segle xix, encara que a un nivel1 
més secundari, cal parlar d'Adria Casademunt i Vidal, condeixeble de J. Martorell 
en la primera promoció de I'Escola d'Arquitectura de Barcelona I'any 1872, esmen- 
tat també el 1878 en relació arnb I'església de Santa Maria de Taulat, al que avui és 
barri barceloní de Sant Martí de Provencals; el 1882 corn autor del projecte de la 
nova església i convent de les Magdalenes, i el 1883 corn a director de les obres de 
restauració i ampliació de I'església de Rubí (Valles Occidental). Ara ens interesa 
particularment corn autor de dues esglésies barcelonines que podem considerar 
corn a derivacions del que havien fet altres arquitectes precedents. Són les de 
Santa Madrona, al carrer de Tapioles de la barriada del Poble Sec, i la de \'Angel 
Custodi que és la parroquia1 d'~ostafranchs. De la primera se'n posa la primera pedra 
el febrer de 1886 i presenta una facana arnb poca visualitat per I'estretor del carrer, 
plana, cuidada i de sbbries Iínies, arnb campanar airósde coberta plana. La segona 
fou comencada el febrer de 1891; presenta també dificultats de composició en la 
facana corn a conseqüencia de I'espai reduit de que es disposava en un xamfra. 
Casademunt adopta aquí la solució de situar un cos sortint al centre i emplacar més 
enrera les torretes vuitavades laterals per les escales. La part que correspon al 
campanar, de coberta aguda, és descuidada, donant la impressió que s'hi adopta 
una solució d'emergencia, fora de preocupacions estilístiques. 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET(Barce1onés). La 
construcció d'aquesta església és una demostració més del creixement que tot  el 
llarg del segle Xixporobservar-se, tanta Barcelona corn a les poblacions del seu en- 
torn. Sembla que fou projectada per F. A. Berenguer i Mestres, col.laborador de 
Gaudí, encara que el projecte estigui signat per M. Pascual i Tintorer, i es construí 
en els anys 191 2 a 191 5. Els dibuixos del projecte es conserven en I'Arxiu Diocesa 
de Barcelona. si observem el que correspon a la planta podrem adonar-nos de la so- 
lida base de la torre, arnb dos elements forca consistents que deixen un vestíbul 
ovalat i s'avancen a I'alineació de la facana que, així, adquireix característiques sin- 
gu lar~.  El que es projecta presenta algunes variants respecte a I'edifici actual, pero 
pel que fa al que prbpiament podem considerar corn la facana, coincideixen en el 
que és essencial. Per damunt del portal Únic s'hi obre un gran finestral arnb trace- 
ries, quasi de la mateixa amplada que aquell. Amb aquests dos elements queda re- 
salta la composició de la facana. que es completa als costats mitjancant sengles 
contraforts esglaonats. En el que correspon a la torre s'adverteix una simplificació 
general entre el projecte i la realització. Aquell la preveia octogonal, arnb un cos de 
campanes mo'lt obert i coronat per elements triangulars que eren el punt de partida 
d'on sorgia el pinacle cbnic, molt agwt i acabat en una creu de ferro forjat. Es canvia 
la base del cos de campanes, que es modifica escassament, pero es reduí I'alcada 
del pinacle i la decoració que portava, cosa que representa una considerable per- 
dua de la originalitat inicial. 
BASS~LICA DEL. SANT ESPERIT, A TERRASSA (Valles Occidental). Quasi com a 
cloenda de la serie d'esglésies que estudiem, es pot situar la facana de la del Sant 
Esperit, a Terrassa, que només podem comentar a través del projecte fet el 191 7 
pels arquitectes Amadeu Llopart i Alexandre Soler i March, ja que encara resta a mis 
fer.1° Segons aquel1 projecte observem un pbrtic de triple abertura, rnés ampla l i  
central i separades per pilars robusts; on s'hi disposen fornícules que podrien éssei 
ocupades per escultures. Les portes es coronen de gablets que penetren al nivell de 
la galeria alta, que subratlla la horitzontalitat de la base. A la galeria hi destaca el cos 
central, ocupat per finestrals esvelts que, gracies a llurs gablets, són de més alcada 
que els que constitueixen els cossos laterals. A aquesta elevació queda interrom- 
puda la decoivació d'aquests i es concentra en I'espai central, projectat cap una 
decidida verticalització en cossos superposats. El primer, queja és més alt que les 
cobertes de I'església, es distingeix per un gran finestral amb el corresponent ga- 
blet que se'ns presenta com un element usat profusament en la composició de la 
facana. El segon cos. presentat ja coin a torre exempta i destinat segurament a allot- 
jar les campanes, es compon d'una serie doble d'obertures de tamany menor que 
voregen la central. Per sobre hi va un conjunt de xapitells que estableixen la tran- 
sició cap a la potent agulla, la qual, a rnés d'ésser un element dominant, dóna el to a 
la facana. 
La distribució de buits i massissos es disposi amb una clara alternanca, tant en 
sentit horitzoiital, per enriquir el centre, com en direcció vertical, de manera que al 
mig s'hi aprecien cinc zones superposades; les rnés riques en finestrals calats es 
situen al segon i quart nivell, mentre que la base i el tercer nivell són més com- 
pactes, aspecte que així mateix caracteritza I'agulla de la coronació. 
ESGLÉSIP, DE SANTA EULALIA, CIUTAT DE MALLORCA. A nivell d'apendix 
d'aquest grup d'esglésies catalanes sembla oportú afegir-hi un breu comentar¡ 
corresponent a un exemple que podem considerar a prop quant a concepte i estil. 
És una realització interessant, destacada dintre del neogbtic de I'illa de Mallorca. 
Aquest movinient assolí a l l i  suficient forca i personalitat, particularment per obra 
d'arquitectes com Pedro de Alcántara Peña (1 823-1 906), autor de projectes neo- 
gbtics tan primerencs com el de I'església del raval de Santa Caterina a Ciutat de 
Mallorca, de I'any 1858, o Bartomeu Ferri i Perelló (1 843-1 924). Dintre d'aquesta 
tendencia hein de situar la facana principal que completava I'església medieval de 
Santa Eulalia. Segons les dades de que disposem, aquesta obra havia estat projec- 
tada i dirigida per I3rquitecte Joan Miquel Sureda i Verí, marques de Vivot, que la 
comenca el 1893." 
10. DOMENECH. Josep M.": Historia breu de Terrassa, Patronat de la Fundació Soler i Palet. 
Terrassa, 1972, pag. 98. 
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Si fins a un cert punt podem situar-la molt a prop de les solucions catalanes, 
també es poden separar en ella alguns elements característics que li donen perso- 
nalitat propia. Els cossos laterals sobresurten forca al nivel1 inferior i entremig queda 
la porta principal. Una cornisa subratlla I'horitzontalitat de la base; als costats uns 
pinacles i el mur que reflecteix la inclinació de les teulades i serveix de transit cap al 
cos central on s'obre la rosassa, d'un tipus que no hem trobat en els exemples ca- 
talans examinats. Més amunt un parell de finestrals oberts en un sector de planta 
quadrada que es va estrenyent i queda limitat per pinacles als angles. Per sobre 
d'aquest cos s'alca el de campanes, vuitavat, amb finestrals d'una gran esveltesa; 
es t i  coronat per una serie de pinacles que continuen les arestes i marquen I'arren- 
cada de la coberta, que té forma piramidal amb les arestes decorades. 
Recerques posteriors a la redacció del present treball, ens han permes de loca- 
litzar els projectes i expedients de construcció d'altres esglésies catalanes que 
adopten una solució semblant a la que hem comentat. No ens és possible de fer-ne i 
d'incloure el comentari corresponent, que haura d'ésser reservat per a una altra 
oportunitat. Sols hem de remarcar la riquesa de solucions que demostren en el 
desenrotllament i I'aplicació d'un esquema basic, incorporat a la nostra arquitec- 
tura d'aquest segle xih 
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